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. baharu oe :::1.9. 1 -�019 . .:i. KOTA KINABALU: Parti Pribumi Bers.atu Malaysia (Bets a tu) · Sabah menyokong penuh · pelantikan Prof. Dr.Taufiq Yap Yun Hinsebagai NaibCanselor (VC) Uni­versiti MalaysiaSabah (UMS) yang b_aharu.Ketµa Armadanya, Mohd IsquzawanIsraq Aisit (gambar) berkata merit dankualiti pada Prof. Dr. Taufiq mengatasisemua pertimbangan lain."Kami yaldn keputusan Menteri Pen° didikan, Dr Maszlee Malik telah mengam-bil ldra !criteria ini. ·· "Justeru itu, BerSatu Sabah menyambut baik keputusan melantil< Prof. Dr. Tawfiq sebagai VC UMS baharu," katanya dalam satu kenyataan pada Ahad. Kementerian Pendidil<an dalam satu kenyataan pada Sabtu mengumumkan Dr.Taufiq sebagai VC UMS berkuat kuasa 
30 Julai hingga 29 Julai 2022 bagi meng­gantikan Datuk Prof Dr D Kamarudin D Mudin. · "Pelantil<an ini berdasarkan kepakarandan kelayakan akademik tinggi serta pen­capaian beliau ketika memegang jawatan,sama ada di peringkat nasional atau an­tarabangsa · . , ."Kementerian perc:aya • pelantikan .be­liau alcari dapat meinacu·keceinerlangan. UMS · ke tahap yang lebih tinggi," kata kenyataan itu. · Taufi:q, 51, yang berasal dari Kota Kina�balu merupakan profesor di Fakulti SainsUniversiti Putra Malaysia (UPM).Isquzawari berkata, Prof Dr Taufiq adalah anak tempatan Sabah yang memilild kelayakan akademik dan pen­gurusan cemerlang yang telah menda­pat pengiktirafan bukan sahaja di negara ini tetapi juga di peringkat an­tarabangsa. "Beliau amat layak menerajui UMS. Bersatu Sabah akan memberi kerjasama penuh kepada beliau dalam usaha mem­bawa UMS ke tahap kecemerlangan yang lebih tinggi. "Beliau memerlukan sokongan dan dokbngan daripada rakyat Sabah secara keseluruhan bagi mencapai matlamat ini," katanya. Khamis, 21 November 2019 1oriito· $ /3 ALBUM: Pelajar Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan {FKSW), UMS merakam gambar kenangan sempena Program Komuniti bersama warga Rumah Jelian di Siong Pasai, baru-baru ini. 69 pelajar UMS jayakan Program Komuniti di rumah panjang SIBU: Seramai 69 pelajar daripada Program Geografi, FakultiKemanusiaanSenidan' Warisan (FKSW), Universiti Malaysia Sabah (UMS) men­jayakan Program Komuniti bersama warga Ru.mah Jelian di Siong Pasai, baru-baru ini. Program yang diiringi oleh PensyarahFKSWDrMoham­mad Tahir Mapa itu diadakan bersempena dengan program Explorasi Alam dan Khidmat Masyarakat yang menuntut mereka melakukan kerja la­panganlimahariempatmalam di sekitar kawasan bandar Sibu. MenurutPengarahProgram Cecelia Ejah Anak Nicholas, · program itu diadakan ber­tujuan mengenali denganlebih dekat berkenaan adatdan suasana di rumah panjangterutama bangsalbandisamp­ing mengeratkan silaturahim.bersama wargarumahpanjangdi Rumah Jelian."Besar harapan saya agarprogram ini mampu memberi pengalaman dan ilmu baharu kepadakamisekaligusmampu membina satu hubungan yang baik bersamakomunitirumah, panjang. "Setinggi-tinggi terimakasih diucapkankepadasemuapihak khususnya urns setia program dan penduduk Rumah Jelian kerana sudi menerima pelajar dari UMSuntukmelaksanakan program di samping memberi layanan yang sangat baik," katanya. Sebelum program ber­mula, semua pelajar sem­pat mengadakan pertemuan bersama wakil pihak Majlis Perbandaran Sibu (SMC) di Pejabat WismaSanyansebagai pendedahan awal berkenaan pengurusan sisa dan program yang dijalankan di sekitar Sibu. Dalampadaitu, TuaiRumah Jelian Anak Nayor memberi penghargaan atas komitmen pihak UMS yang sudi bertan­dang ke rumah panjang sekali gus melaksanakan aktiviti su:.. kaneka komuniti yang begitu meriah. "Kami berasasangat bertuah kerana pihak UMS meinilih rumah panjang Jelian sebagai tempat program dan ber­harap program ini mampu memberi kesedaran kepada warga rumah · panjang berk­enaan kepentingan mengurus sisa dengan lebih baik demi kebaikan komuniti di sini," katanya. Selain aktiviti sukaneka komuniti, Jawatankuasa Ke­majuan dan ·'Keselamatan Kampung (JKKK) Rumah Jelian turut membuat pam.:. eran berkenaan pakaian adat, hidangan :ringan dan kraf tan­gan hasil buatan penduduk. Pihak UMS melalui dua orang pelajar turut berkesem­patan berkongsi rasa dan pengetahuan berkenaan pen­gurusansisadikawasanrumah panjang, sebelum program diakhiri dengan penyampaian . hadiah cenderahati sempena sukaneka yang dijalankan. 
